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I E 田 N V VI 
①「及」 8 4 2 5 。 1 。 12 
②「無J 3 l 。。 。 18 
9 1 。 46 1 7 I ③「従J 。 2 11 121 。 4 
4 1 1 24 4 ④「如J 2 3 12 45 8 
⑤「無J 1 。 。 28 12 11 2 18 233 36 
⑥「欲」
。 1 1 20 
4 l 。 3 
⑦「為」
。 2 17 1 
4 2 6 。。 。 l 5 ③「随J
1 1 5 5 
⑨「待j 。 。 7 
3 11 37 
⑬「難J 。 。 2 2 2 21 
⑪「御J 。 3 10 1 。 。
2 。 15 4 2 ⑫[与」 。 4 23 1 3 
3 3 10 9 ⑬「自」 2 1 4 。。 19 2 6 ⑬「毎J 4 19 。 1 。 。 10 ⑬「随J 4 5 4 
⑬「至J 10 。
(三表)
I E E N V VI 
①及 100 80 100 29 。 20 。 71 
②無 100 100 。。 。 100 
③従 100 33 。 28 100 64 。 67 100 72 。 36 
④如 67 25 8 35 33 
33 75 92 65 67 
⑤無 8 。 。 11 25 
92 100 100 89 75 
⑤欲 。 50 100 87 
100 50 。 13 
⑦為 。 50 74 100 
100 50 26 。
③随 。 。 17 50 
100 100 83 50 
⑨待 。 。 16 
100 100 84 
⑬難 。 。 9 
100 100 91 
⑪御 。 100 100 
100 。 。
⑫与 100 。 39 80 <10 。100 61 20 60 
⑬自 60 100 71 100 
40 。 29 。
⑬毎 。 50 100 86 
100 50 。 14 
⑬随 。 。 71 
100 100 29 
⑬至 100 。
I H 田 N V M .
①及 -1∞ -60 -1∞ +42 
②無 -1∞ ~1∞ 十l∞. 
③従 -1∞ +34 +1ω +44 -1∞ -28 
④如 -34 +50 +84 +30 +34 
⑤無 +84 +1∞ +1∞ +78 +50 
⑥欲 +1∞ 士O -1∞ -74 
⑦為 +1∞ +0 -48 -1∞ 
③随 +1ω +1ω - +66 +0 
⑨待 +1∞ +1∞ +68 
‘ 
⑬ 難 +1制} +1ω +82 
⑪御 +1∞ -1∞ -1∞ 
⑫与 -1ω +1∞ +22 -60 +20 
⑬自 -20 -1∞ -42 -1∞ 
⑬毎 +1∞ +0 -1∞ -72 
⑬随 +~∞ +1∞ -42 
⑬歪 -1∞ 
(i主)単位は、%
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